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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar cómo 
influye el control interno y la gestión administrativa de las comercializadoras de abarrotes 
mypes en el mercado central de Piura 2018, donde la población del estudio estuvo 
conformada por 50 establecimientos de dichas micro y pequeñas empresas 
comercializadoras de abarrotes minoristas ubicadas en el mercado central de Piura, los cuales 
cuentan con número de RUC y se dedican al comercio. 
 
Para la recolección de datos de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario de tipo o escala de Likert el cual estuvo conformado por 
18 preguntas que se les hizo a los comerciantes y dueños de los establecimientos de 
abarrotes. Dicha investigación fue de nivel descriptivo correlacional causal, de diseño no 
experimental. 
Finalmente se procesaron los datos obtenidos en el programa SPSS versión 22, y 
Excel 2013. El cual por medio de tablas de distribución de frecuencias y gráficos nos 
proporcionó los resultados obtenidos. Por ejemplo, de los 50 microempresarios (dueños de 
establecimientos de abarrotes del mercado central) encuestados, el 64% considera que la 
empresa cuenta con personal necesario con capacidades y experiencia para llevar  a cabo su 
misión, y el 14 % considera que casi siempre, si totalizamos estos 2 resultados, obtenemos 
que el 78% considera que cuenta con personal que reúne la características mencionadas; 
mientras que sólo el 6% considera que en muy pocas veces se cuenta con este tipo de 
personal. 
 Para concluir se demostró oportunamente que, gracias a los resultados obtenidos, el 
Control Interno si influye en la Gestión Administrativa de las comercializadoras de abarrotes 
mypes de manera positiva en el mercado central de Piura 2018.  
 







The general objective of this research work was to determine how the internal control and 
administrative management of the mypes grocery traders influences in the central market of 
Piura 2018, where the study population consisted of 50 establishments of said Micro and 
Small Companies. Retail grocery retailers located in the central market of Piura, which have 
a RUC number and are engaged in trade. 
 
For the data collection of the research, the survey technique was used and as a tool, the 
questionnaire of type or scale of Likert in which was made up of 18 questions that were 
made to the merchants and owners of the grocery stores. This investigation was of 
descriptive level correlational causal, of non-experimental design. 
 
Finally, the data obtained in the SPSS program, version 22, and Excel 2013, were processed. 
Through the frequency and graphics distribution tables, we obtained the results obtained. 
For example, of the 50 micro-entrepreneurs (owners of grocery stores in the central market) 
surveyed, 64% consider that the company has the necessary staff with skills and experience 
to carry out its mission, and 14% consider that almost always, If we total these 2 results, we 
obtain that 78% consider that they have personnel that meet the mentioned characteristics; 
while only 6% consider that this type of personnel is rarely available. 
 
To conclude, it was demonstrated in due time thanks to the results obtained that the Internal 
Control does influence the Administrative Management of the Mypes grocery traders in a 
positive way in the central market of Piura 2018. 
 
 







I.  INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente se dice que existen muchas empresas que se definen como “Mypes”, las 
cuales en muchos casos no tienen un buen conocimiento del “control” “interno”. Aunque la 
mayoría de estas “Mypes” nacen del emprendimiento; sin embargo, la mayor parte de estas 
desconocen los procesos administrativos necesarios para su supervivencia. Los tres grandes 
grupos que existen deberían tener en cuenta la importancia que tiene en el desarrollo de la 
administración que les permitan disminuir las falencias, pérdidas o estafas a los cuales 
podrían estar sujetas. El desconocimiento de la importancia de buenos controles les hace 
sensibles a pérdidas financieras por variedad de razones.  
 
En consecuencia, hoy en día se genera la obligación que sea más competitivas en el 
mercado mejorando su producción y acostumbrándose a los actuales modelos que el 
mercado requiere. Por consiguiente, se puede definir la cantidad conformada por una 
“persona” “natural” o “jurídica”, cual sea el modelo de la institución considerada en nuestra 
“constitución” peruana. Cuyo propósito es realizar operaciones de fabricación y 
transformación, así como también de la asignación del patrimonio a los consumidores. 
 
Según Álvarez y Durán (2009) señalan otra razón fundamental “la cual perjudica el progreso 
de los tres grandes grupos que existen en nuestro país, es la carencia de los riesgos; es decir, 
no verifican los peligros que les puede pasar, por eso no se alcanza un crecimiento 
económico” (p.87). 
 
Por lo tanto, la situación problemática encontrada requiere mejorar el sistema de 
control interno en las medianas y pequeñas empresas, con la finalidad de proponer una 
eficiente gestión administrativa, en función a lo descrito anteriormente, se formuló el 
siguiente problema de investigación: ¿Determinar Cómo Influye el Control Interno en la 
Gestión Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el Mercado Central 







En lo que respecta a los precedentes “internacionales “y “nacionales” tenemos los 
que guardan relación con la indagación: 
 
Aguilar (2012) en su presente indagacion descrptivo correlacional titulado 
“propuesta de una gestión administrativa y financiera aplicada al Municipio Pedro Vicente 
Maldonado” Ecuador. El propósito es conseguir que esta entidad sea un municipio que esté 
al servicio de la ciudadanía. 
 
Lopez (2011) en su estudio descrptivo correlacional tiutlado “Estimar al Control 
Interno del procesamiento de ingresos de tributos en tesorería y su incidencia en el 
financiamiento de obras en el año 2010”. Ecuador. El propósito era evaluar el procesamiento 
de ingresos de tributos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. 
Paima y Villalobos (2013) en su indagación descriptiva titulada “Incidencia del 
sistema de control interno del área de compras en la utilidad de la empresa Autonort Trujillo 
S. A”. Trujillo”. El propósito era explicar la influencia del sistema de control interno en el 
área de compras de la empresa.se llego a la conclusión final que se deberían implementar 
políticas para tener una información más correcta y oportuna. 
Hemeryth y Sánchez (2013) en su investigación descriptiva titulada 
“Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar 
la gestión de inventarios de la Constructora A&A SAC”. Trujillo. El propósito era demostrar 
que con la implementación de este sistema ayuda al manejo del registro de la Constructora 
A&A S.A.C. se llegó a la llego a la conclusión final que la empresa carece de un “Manuel” 
de “organización” y “funciones”, es decir no se da cuenta a que es lo que realmente requiere 
mejorar. 
Ramos y Vásquez (2015) en su investigación descriptiva titulada “El control interno 
y su influencia en la gestión administrativa de las empresas comerciales del Perú y de 
Brandon's Negocios e Inversiones SAC 2015”. Trujillo. El propósito fue diagnosticar y 
explicar la influencia del control interno en la gestión administrativa de las empresas 
comerciales del Perú y de la empresa Brandon’s Negocios e Inversiones S. A. C. Se concluyó 
que la empresa no ha tenido en cuenta dominio del control interno  
En cuanto a las teorías relacionadas al “control” “interno” tenemos las siguientes:  
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Según Cuba (1995) señala  
Como un conjunto de procedimientos, en la cual ayudan a dirigir de forma 
eficaz la misión actual de la entidad y garantizar el objeto de la 
organización fomentando la precisión y confiabilidad de los registros, 
asimismo resguardar los recursos y la demanda, asegurando la obediencia 
de la política fijada y obtener eficacia en el uso de activos. (p.62) 
 
           Además, Panez (1998) afirma 
Como resultado de la rebelión, la magnitud del comercio se incrementó en 
todos los aspectos; por esta razón los propios dueños tuvieron la necesidad 
de contratar a personas ajenas para que los apoyaron, por tanto, al realizar 
el control de las operaciones se les hacía más compleja, prefiriendo 
encargar las obligaciones de observación a trabajadores cercanos. 
 
          Como el paso del tiempo el diseño de los antiguos modelos ha ido cambiando 
absolutamente a través del crecimiento técnico y amplitud de las entidades, es por eso que 
se ha visto en la necesidad que los individuos que requieran cuenten con una formación 
profesional y estén completamente aptos para llevar el control de la organización y 
administración. 
Así mismo se encuentran dos tipos de modalidades del control interno como los 
controles generales y específicos  
 
Los primeros de estos nos dicen que no tiene un uso concreto afectando a la empresa. 
En el siguiente ejemplo típico podríamos citar lo siguiente: "Todos los colaboradores que 
trabajen en el área de números cargaran la credencial personal, en la cual no se permitirá el 
ingreso al área a ningún colaborador ajeno, sin el correspondiente permiso de la Dirección”. 
 
El segundo de ellos se ocupa principalmente de determinar riesgos en los procesos 
de negocios y en las transacciones particulares y dependen de la dirección. Por otro lado, se 




Según Guerra (2015) señala relación como un conjunto de técnicas ejecutado por la 
organización, así como también vigilar el capital y salvaguardar a la entidad contra cualquier 
uso indebido de los recursos para de esta manera ratificar la precisión y confiabilidad de los 
documentos contables, para examinar la eficacia en el convenio para así detectar si ha 
surgido una relación de legalidad de la estrategia implantada por la organización. 
Con relación a los elementos del “control” “interno” tenemos los siguientes:  
Ambiente de control: es un método proyectado a fomentar una certeza justa y 
verificar que lo que se está haciendo se realiza de manera correcta evitando la 
deshonestidad en las organizaciones de tal forma que los objetivos trazados se lleven 
acabo Zavala (2015). 
 Evaluación de riesgos: “se enfoca específicamente en el alcance que se han obtenido 
con respecto a los procedimientos empleados” Zavala (2015).  
            Actividades de Control: su principal elemento es realizar lo que está establecido en 
el reglamento dependiendo la organización. Además, se relacionan con los planes, 
instrumentos y normas en la cual permite a la gerencia obtener una estrategia para 
administrar los problemas y de esta manera ejecutar lo que la gerencia establece para el logro 
de la misma Zavala (2015). 
 Información y Comunicación: “establece que tienen un vínculo a cumplir con las 
leyes que faciliten que la alta dirección cumpla con sus obligaciones” Guadalupe (2015).  
Supervisión y Monitoreo: “procedimiento que determina la importancia que tiene 
dentro de la institución y el cumplimiento con el trascurrir del tiempo” Leon (2013). 
 
 
Continuamos como la “gestión” “administrativa” tenemos algunas ideas que señalan 
algunos autores 
 Lara (2012) afirma lo siguiente “la manera de cómo se emplean los bienes para 
lograr las metas establecidas. En la cual consta de 4 fases importantes: “planeación”, 
“organización”, “dirección” y “control” (p. 55). 
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Planeación: es el hecho de confeccionar habilidades que permitan conseguir los 
ideales que se han propuesto y de esta manera lograr las metas deseadas. 
Organización: es una técnica que permite clasificar y dividir el trabajo para que de 
esta manera se puedan lograr los ideales de la entidad. 
Dirección: procedimiento de ordenar, influenciar e impulsar al trabajador para que 
ejecute determinadas labores. 
Control: es la técnica que permite proteger que las labores se acoplan a las labores 
establecidas. El gerente debe estar atento a las labores de los integrantes de la institución y 
así se puedan realizar correctamente 
Principios: Según Weihrich y Koontz (2013) definen los “principios” 
“administrativos” como una expectativa universal global. Por otro lado, es la razón 
fundamental para demostrar el nexo entre dos o más grupos de variantes.  
Partiendo del concepto señalado anteriormente se menciona específicamente a los 
individuos, sin embargo, no hay una cifra determinado ya que los individuos están en 
permanente evolución, entre ellos tenemos los más relevantes dentro de la gestión 
administrativa tales como: Orden, Disciplina, Unidad de mando, Iniciativa y Coherencia. 
Definición de la comercialización de Abarrotes: la palabra abarrotes, se emplea   para 
mencionar a los suministros o al abastecimiento que se requieren para la conservación, es 
decir son los abastecimientos. 
En cuanto a la formulación del problema principal se planteó el siguiente. ¿Cómo 
influye el Control Interno en la Gestión Administrativa de las Comercializadoras de 
Abarrotes Mypes en el Mercado Central de Piura, 2018? Y como preguntas específicas. 1) 
¿Cuál es la realidad que presenta el Control Interno de las Comercializadoras de Abarrotes 
Mypes en el mercado central de Piura -2018? 2) ¿Cuál es la realidad que presenta la Gestión 
Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 
-2018?3) ¿De qué manera el Ambiente de Control incide en la Gestión Administrativa de las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura -2018? 4) ¿De qué 
manera la evaluación del riesgo incide en el Control Interno y la Gestión Administrativa de 
las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura -2018? 5) ¿De 
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qué manera las actividades de Control inciden en la Gestión Administrativa en las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes del mercado central de Piura -2018? 
 
En cuanto a la justificación, como justificación Teórica: el proyecto tiene como 
finalidad, contribuir al conocimiento de las variables en estudio, tomando medidas ante el 
posible desvío de las metas que se esperar obtener dentro de las comercializadoras de 
abarrotes mypes del mercado central. 
Metodológica: Esta indagación se aplica principalmente en las comercializadoras de 
abarrotes, para de esta forma demostrar la importancia que tiene así se puede lograr 
mejorarlas para su beneficio, contribuyendo así reducir los posibles peligros que puedan 
presentarse. 
Practica: En este trabajo que se realiza se empleó técnicas y recursos de recopilación de 
hechos que poseen valor, en la cual son revisados por expertos para que el instrumento sea 
más confiable y, por lo tanto, puedan ser utilizados en algún trabajo de indagación. 
En cuanto a las hipótesis encontradas en el estudio tenemos como Hipótesis General 
la siguiente: El Control Interno sí influye positivamente en la Gestión Administrativa de las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes del mercado central de Piura 2018. y como Hipótesis 
Específicas: 1) La realidad que presenta el Control interno y la Gestión Administrativa de 
las Comercializadoras de Abarrotes, es eficiente dentro de las Mypes en el mercado central 
de Piura 2018. 2) El ambiente de Control incide directamente en la Gestión Administrativa 
de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018.  3) La 
evaluación del riesgo incide directamente en la Gestión Administrativa de las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018. 4) La 
información y comunicación incide directamente en la Gestión Administrativa de las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018. 5) La 
supervisión y monitoreo incide directamente en la Gestión Administrativa de las 





Así mismo como objetivos de la investigación tenemos como objetivo general al 
siguiente: Determinar cómo influye el Control Interno en la Gestión Administrativa de las 
Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018. Y como 
objetivos específicos: 1) Determinar si los cumplimientos de los objetivos del Control 
Interno inciden en la Gestión Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes, 
en el mercado central de Piura, 2018. 2) Determinar si las acciones del Control Interno 
influyen en los procesos Administrativos de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en 
el mercado central de Piura 2018. 3) Determinar cómo el ambiente de Control Incide en la 
Gestión Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central 
de Piura 2018. 4) Determinar como la evaluación del riesgo incide en la Gestión 
Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 
2018. 5) Determinar cómo las actividades de Control inciden en la Gestión Administrativa 
de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018.6) 
Determinar cómo la Información y Comunicación inciden en la Gestión Administrativa de 
las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el mercado central de Piura 2018. 7) 
Determinar cómo la Supervisión y Monitoreo inciden en la Gestión Administrativa de las 














II.  Método 
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
    2.1.1Enfoque de la investigación 
El método utilizado en la indagación es el método cualitativo, es decir la influencia que 
existe con respecto de una variable hacia la otra. 
    2.1.2 Diseño de la investigación 
El modelo de la indagación es “no” “experimental.”, al no existir manipulación de ningún 
elemento en estudio. 
    2.1.3 Nivel de investigación  
La presente indagación es de “nivel” “descriptivo” “correlacional”, es decir se determinar la 
influencia de los elementos en estudio. 
Descriptiva. 
Busca analizar y especificar la conducta, propiedades de un individuo sin tener que 
influenciar sobre el objeto en estudio. 
Correlacional   
 Su función principal es calcular el nivel del vínculo que se da en las variables. 
Además, indica o investiga el nexo que hay entre ambos elementos.  
2.2. Escenario de estudio 
 Esta indagación se da fundamentalmente en los establecimientos de dichas Micro y Pequeñas 
Empresas Comercializadoras de Abarrotes minoristas en el “mercado” “central” de “Piura”. 
 
2.3 Participantes 
2.3.1 Población y muestra 
La población será igual a la muestra es decir los 50 establecientes de las empresas 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica 
En la indagación se empleó la “encuesta”, como lo explica Baker (1997) “es un instrumento 
de recopilación de cifras y así recoger las características de las personas” 
2.4.2 Instrumento 
 El trabajo se empleó el “cuestionario” en la cual se mide ambas variables. 
2.5 Procedimiento 
2.5.1 validez y confiablidad 
Radica en someter la “encuesta” a la opinión de expertos quienes evaluaron el instrumento 
para posteriormente ser aplicados. 
Para constituir la confiablidad se aplicó una prueba piloto y posteriormente procesados en el 
programa SPSS 







estandarizados Nº de elementos 
,907 ,890 18 
 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el proceso de la indagación se ejecutó a través del empleo de mecanismos, además de 
la ayuda de la computadora, para el presenté trabajo se usará el programa SPSS. 
2.7 Aspectos éticos 
La indagación es realizada conforme al reglamento diseñado por la universidad cesar vallejo. 






¿Cree Ud. que la empresa tiene el personal suficiente con habilidades y destreza para la 
realización de la labor que realizan? 
 
Figura 1: ¿Cree Ud. que la empresa tiene el  personal suficiente  con habilidades y 
destreza para la realización de la labor que realizan? 
 
Interpretación: De los 50 microempresarios (dueños de establecimientos de abarrotes del 
mercado central) encuestados, el 64% considera que tiene el personal suficiente con 
habilidad y destreza para la realización de la labor que realizan, y el 14 % considera que casi 
siempre, si totalizamos estos 2 resultados, obtenemos que el 78% considera que cuenta con 
personal que reúne la características mencionadas; mientras que sólo el 6% considera que en 




























Figura 2: ¿Considera Ud. que la honradez  y la moral prevalece en el pacto  entre  los 
colaboradores? 
Interpretación: De los 50 microempresarios, el 50% considera que la honradez y la moral 
siempre prevalece el pacto entre los colaboradores, mientras que sólo el 4% considera que 




























¿Cree Ud. que la entidad cuenta con sus propósitos e ideales claros? 
 
 
Figura 3: ¿Considera Ud. que la entidad cuenta con sus propósitos e ideales claros? 
 
Interpretación: El 82% de microempresarios considera que la entidad cuenta con sus 
propósitos e ideales claros siempre (40%), además el (42) considera que casi siempre la 

































Figura 4: ¿Cree Ud. que la entidad está preparada para afrontar los riesgos? 
 
Interpretación: El 84% de microempresarios creen que la entidad está preparada para 
afrontar los riesgos casi siempre (50%) y siempre (34%), mientras que el 4% considera que 





































Figura 5: ¿Cree Ud. que la entidad elabora documentos para evaluar el desempeño de los 
colaboradores? 
Interpretación: De los 50 microempresarios, el 36% creen que muy pocas veces la entidad 































¿Cree Ud. que en la entidad se selecciona al personal para ejercer algún cargo? 
 
 
Figura 6: ¿Cree Ud. que en la entidad se selecciona al personal para ejercer algún cargo? 
Interpretación: El 76% de microempresarios consideran que siempre en la entidad se 



























¿Considera Ud. que la entidad analiza la información necesaria para la toma de decisiones? 
 
 
Figura 7: ¿Considera Ud. que la entidad analiza la información necesaria para la toma de 
decisiones? 
Interpretación: El 72% de microempresarios creen que siempre la entidad analiza la 
información necesaria para la toma de decisiones, el 24% considera que casi siempre y el 


























¿Considera Ud. que la entidad debe incorporar canales de comunicación para que los 
colaboradores puedan infirmar de algún problema? 
 
 
Figura 8: ¿Considera Ud. que la entidad debe incorporar canales de comunicación para 
que los colaboradores puedan informar de algún problema? 
 
Interpretación: El 48% de microempresarios consideran que la entidad debe incorporar canales 
de comunicación para que los colaboradores puedan informar de algún problema, casi 


























¿Considera Ud. que se da un seguimiento constante por la alta dirección de la entidad? 
 
 
Figura 9: ¿Considera  Ud. que se da un seguimiento constante por la alta dirección? 
 
Interpretación: El 42% de microempresarios consideran que se da un seguimiento 


































¿Cree Ud. que en la entidad se cumplen los objetivos establecidos? 
 
  
  Figura 10: ¿Cree Ud. que en la entidad se cumplen los objetivos establecidos? 
Interpretación: El 44% de microempresarios considera que en la entidad se cumplen los 



































Figura 11: ¿Considera  Ud. que en la entidad se cumplen los procedimientos que se esperar 
lograr? 
 
Interpretación: El 44% de microempresarios creen que siempre se cumplen los 




























¿Cree Ud. que en la entidad realiza las coordinaciones de las labores ejecutadas? 
 
 
Figura 12: ¿Cree Ud. que en la entidad se realiza las coordinaciones de las labores 
ejecutadas? 
 
Interpretación: El 32% de microempresarios consideran que siempre y algunas veces en la entidad 




























¿Considera Ud. que la entidad debe contar con un manual de funciones? 
 
 
Figura 13: ¿Considera Ud. que la entidad debe contar con un manual de funciones? 
 
Interpretación: El 40% de microempresarios cree que siempre se debe contar con un 
manual de funciones, el 28% considera que casi siempre y algunas veces y sólo el 4% cree 

































Figura 14: ¿Cree  Ud. que es fundamental ejecutar procedimientos  para lograr una 
organización eficiente? 
Interpretación: El 54% de microempresarios considera que siempre es fundamental 
ejecutar procedimientos para lograr una organización eficiente, el 32% considera que casi 




























Figura 15: ¿Cree Ud. que es fundamental el liderazgo, la comunicación y motivación para 
la toma de decisiones? 
Interpretación: El 72% de microempresarios considera que siempre es fundamental el 
liderazgo, la comunicación y motivación para la toma de decisiones, el 22% considera que 






























Figura 16: ¿Considera  Ud. que en la entidad se logra técnicas que ayuden al logro de los 
ideales? 
 
Interpretación: El 34% de microempresarios cree que casi siempre se logran técnicas que 

































Figura 17: ¿Cree Ud. que la empresa evalúa constantemente a sus trabajadores? 
Interpretación: El 54% de microempresarios considera que siempre la empresa evalúa a 


























¿Cree Ud. que la empresa brinda capacitaciones a sus trabajadores? 
 
 
Figura 18: ¿Cree Ud. que la empresa brinda capacitaciones a sus trabajadores? 
Interpretación: El 40% de microempresarios cree que casi siempre se debe brindar 






























IV DISCUSIÓN  
El propósito de la indagación es: “Determinar la influencia del Control Interno en la Gestión 
administrativa de las Comercializadoras de abarrotes Mypes en el Mercado central de Piura 
2018”. 
Según Guerra (2015) señala relación como el conjunto de procedimientos que los 
realiza la empresa, así como también vigilar el capital y salvaguardar a la entidad contra 
cualquier uso indebido de los recursos para de esta manera ratificar la precisión y 
confiabilidad de los documentos contables, para examinar la eficacia en el convenio para así 
detectar si ha surgido una relación de legalidad de la estrategia implantada por la 
organización. Para Lara (2012) señala lo siguiente “la manera de cómo se emplean los bienes 
para lograr las metas establecidas”. 
En razón a ello, la indagación arrojó que de 50 microempresarios (dueños de 
establecimientos de abarrotes del mercado central) el 64% considera que la entidad tiene el 
personal suficiente con habilidad y destrezas para la realización de la labor que realizan, 
además, el 50% de ellos, considera que la honradez y la moral  siempre prevalece en el pacto 
entre los colaboradores , mientras que sólo el 4% considera que en muy pocas veces la 
honradez y la moral prevalece en el pacto entre los colaboradores, así también, el 82% de  
microempresarios considera que la entidad cuenta con sus propósitos e ideales claros, 
mientras que el 84% de  microempresarios creen que la entidad está preparada  para afrontar 
los riesgos. 
Por otro lado, el 36% creen que muy pocas veces en la entidad elabora documentos 
para evaluar el desempeño de los colaboradores y el 26% algunas veces, en otro contexto el 
76% de microempresarios consideran que siempre en la entidad se selecciona al personal 
para ejercer algún cargo. El 72% de microempresarios creen que siempre la entidad analiza 
la información necesaria para la toma de decisiones, mientras que el 48% de 
microempresarios consideran que se debe incorporar canales de comunicación para que los 
colaboradores puedan informar de algún problema.  El 42% de microempresarios creen que 
algunas veces se da un seguimiento constante por la alta dirección, el 26% cree que muy 





El 44% de microempresarios considera que siempre se cumplen los objetivos 
establecidos, el 28% considera que casi siempre y el 12% considera que muy pocas veces. 
El 44% de microempresarios creen que siempre se cumplen los procedimientos, el 34% 
considera que algunas veces y el 22% considera que muy pocas veces. El 32% de 
microempresarios consideran que siempre y algunas veces la empresa se realiza las 
coordinaciones de las labores ejecutas y el 20% considera que muy pocas veces. El 40% de 
microempresarios cree que siempre es fundamental contar con un manual de funciones, el 
28% considera que casi siempre y algunas veces y sólo el 4% cree que muy pocas veces. 
 
El 54% de microempresarios considera que siempre es fundamental ejecutar 
procedimientos para lograr una organización efectiva, el 32% considera que casi siempre y 
el 14% algunas veces. El 72% de microempresarios considera que siempre es fundamental 
el liderazgo, la comunicación y motivación para la toma de decisiones, el 22% considera que 
casi siempre y el 6% algunas veces. El 34% de microempresarios cree que casi siempre se 
logran técnicas que ayuden al logro de los ideales, el 30% cree que algunas veces y el 10% 
cree que muy pocas veces. 
El 54% de microempresarios considera que siempre la entidad evalua constantemente 
a sus trabajadores, el 20% considera que casi siempre y algunas veces; y el 6% muy pocas 
veces. El 40% de microempresarios cree que casi siempre se le debe brindar capacitación a 
los trabajadores, el 18% cree que algunas veces y el 14% considera que muy pocas veces. 
Los resultados demuestran que el Control Interno influye en la Gestión Administrativa de 














1. Las acciones de control que realizan las comercializadoras de abarrotes en el 
mercado de Piura se relacionan con la gestión administrativa de las mismas. En 
atención a ello, el 44% de estas comercializadoras creen que siempre se realizan 
con los procedimientos establecidos en la entidad. Adicionalmente El 40% de 
microempresarios cree que siempre es importante contar el MOF. 
2. El “Liderazgo”, “comunicación”, y “motivación” son factores de la “gestión” 
“administrativa” de las Comercializadoras de Abarrotes, en estudio el 72% de 
microempresarios considera que los factores antes citados son importantes. 
3. El 84% de microempresarios dueños las Comercializadoras de Abarrotes en 
estudio consideran que las empresas tienen identificados los posibles problemas 
que se les puedan enfrentar. 
4. La Comercializadoras de Abarrotes consideran que ellos evalúan y planifican el 
riesgo para ello planifican, dirigen, controlan y ejecutan. El 36% de 
microempresarios creen que muy pocas veces en la empresa, el encargado de 
realizar la documentación de las metas. 
5. Las actividades de Control realizadas por las Comercializadoras de Abarrotes 
Mypes inciden en la gestión administrativa, pues, el 44% de microempresarios 
creen que siempre se ejecutan los procedimientos diseñados en la organización 
6. La Información y la Comunicación son una parte importante de la “Gestión” 
“Administrativa” Comercializadoras de Abarrotes “Mypes”. El 72% de 
microempresarios considera que siempre es fundamental el “liderazgo”, 
“comunicación” y “motivación” al momento de tomar una decisión. 
7. Las acciones de Supervisión y Monitoreo se relacionan con la “Gestión” 
“Administrativa”. El 54% de microempresarios considera que siempre se debería 










VI RECOMENDACIONES  
 
1. Las Comercializadoras de Abarrotes “Mypes” del “Mercado” “central” de 
“Piura” deben formular lineamientos de control que les permita mejorar su 
gestión administrativa. 
2. Las Comercializadoras de Abarrotes deben formular sus documentos internos de 
gestión administrativa, en la cual en el más importantes que se les puede hacer a 
los comerciantes. 
3. Diseñar una estrategia dentro de las comercializadoras de abarrotes, en 
consecuencia, tiene que darse a conocer para de allí poder ejecutarlo. 
4. Realizar charlas emotivas en lo que tiene que ver con el “control” “interno”. 
5. Se recomienda implementar estrategias que puedan garantizar una gestión óptima 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – PIURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS   
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para desarrollar el trabajo 
de investigación denominado “El control Interno y su Incidencia en la Gestión 
Administrativa de las Comercializadoras de Abarrotes Mypes en el Mercado Central de 
Piura 2018”. La información que usted proporcione será utilizada solo con fines académicos 
y de investigación, por lo que se le agradece su valiosa colaboración.  
 
DATOS GENERALES  
Género: Masculino () Femenino () Edad () Estado civil ________ 
 
Grado de instrucción: Primaria () Secundaria () Superior () NA ()  
 
Marque con una” X” la respuesta que considere conveniente 
 
I CONTROL INTERNO  
D.1. Ambiente De Control  
1. ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con personal necesario con capacidades y 
experiencia para llevar a cabo su misión? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
2. ¿Cree Ud. que la honestidad y la ética prevalecen en las políticas para el trato con los 
trabajadores? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
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c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
D.2. Evaluación Del Riesgo 
1. ¿Considera Ud. que la empresa tiene bien definidos sus objetivos y metas? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
2. ¿Cree Ud. que la empresa tiene identificados sus riesgos internos y externos? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
D.3. Actividades de Control  
1. ¿Cree Ud. que en la empresa cada responsable del área prepara informes sobre la 
evaluación de objetivos y metas individuales frente a su desempeño? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
2. ¿Considera Ud. que el personal debe ser seleccionado y capacitado para asumir el cargo? 
a) Siempre  
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b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
D.4. Información y Comunicación  
1. ¿Cree Ud. que la información del área se debe analizar, evaluar y sintetizar para la toma 
de decisiones? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
2. ¿Considera Ud. que se debe establecer los canales de comunicación para que los 
trabajadores puedan dar a conocer de posibles irregularidades?  
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
D.5. Monitoreo y Supervisión 
1. ¿Cree Ud. que exista un monitoreo continuo por parte de la administración?  
a)  Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
2. ¿Considera Ud. que se están cumpliendo las metas programadas dentro de la empresa? 
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a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 




1. ¿Cree Ud. que si se están cumpliendo las políticas establecidas dentro de la empresa? 
 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
  
2. ¿Considera Ud. que la empresa cumple con la coordinación de actividades establecidas? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
Organización 
1. ¿Cree Ud. que es importante establecer un manual de funciones en la empresa? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
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2. ¿Considera Ud. que es necesario plasmar estrategias para mejorar la organización 
empresarial? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
Dirección  
1. ¿Considera Ud. que es importante el liderazgo, la comunicación y motivación para la toma 
de decisiones? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
 2. ¿Cree Ud. que se obtienen estrategias motivadoras dentro de la empresa? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
e) Nunca  
 
Control 
1. ¿Considera Ud. que se debe evaluar el desempeño laboral en el personal de trabajo? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  
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e) Nunca  
 
2. ¿Cree Ud. que se deben brindar capacitaciones de mejora al personal dentro de la empresa?  
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Muy pocas veces  



























































MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 02  
 
